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開会の辞
8：30
8　：　4　5　t－v　8　：　5　0
8　50～9　00　　杉浦亮子（副部長）
第1群　　〔座長　佐藤ユキ子　11E〕
1　心臓カテーテル検査における小児の抑制について
2　バイドブロックの検討
3　水平移動に関する一考察
　　　　　　一イージースライド導入による苦痛の軽減をはかって一
4　ピシバニール皮下注射後の看護
　　　　　　　　　　　　　　一発赤・腫脹・疹痛への有効な対処一
5　化学療法を受ける患者の看護を考える
　　　　　　　一アイスキャップの改善・脱毛ケアマニュアル作成一
　　評価者　天野雅美（心学）　猿田淑恵（12E）　南郷有喜子（13W）
9　：　O　O　t一一　9　：　5　O
lOE　松本　直子　　…・　4
救命　高橋眞由美　　　　7
13E　小田　雅恵　・…　10
12W　櫟本　由美 15
9W　今井友香子　……　19
第2群　　〔座長　佐伯節子　18E〕
1　高齢者患者の内服薬自己管理に対する査定の検討
2
3
4
5
内服指導マニュアル改善を試みて
ミルクの温度と加温時間が細菌繁殖に及ぼす影響
浴室の消毒方法の検討
自殺企図をおこした患者への看護を振り返って
評価者　赤川由紀子（10E）　森谷悦子（15E）
9：5　5－1　O：45
中馬妙子（17E）
15W　出井　幹子
18W　関根栄美子
NICU　鈴木　京子
13W　宮内富美子　…・
擁科　荒井　　幹　　…・
26
32
37
40
43
第3群　　〔座長　谷坂さとみ　11W〕　　　　　　　　　　　　　　10：50～11　40
1　乳房切断術後患者のリハビリテーションへの関わり
　　一リハビリテーションパンフレット及び記録用紙の改善を試みて一　　16E　高山智子
2　NICUにおける入院オリエンテーションの見直し
　　　　　　　　　　　　　　　　　一ファミリーケアーを考える一　　NICU新田　綾子
3　C型肝炎患者の看護一その2一
　　　　　　一インターフェロン療法のパンフレット作成を試みて一　　17W　植木　葉子
4　術後の排尿機能回復訓練法を考える
　　　　　　　　　一パンフレットを用いて指導した事例を通して一
5　小児外科病棟における遊びへの援助
　　　　　　　　　　　　　　一年間行事を立案して遊びを考える一
　　評価者　永井和代（15W）　山脇美樹（看学）　守屋みゆき（神経科）
46
54
60
9W中林真魚……71
10E　佐藤　綾子　…　　83
昼休み 11：40・一一13：00
第4群　〔座長高野道子18W〕　　　　　　　　　　　　13
1　ストレスの要因に関する研究（抄録）
　　　　　　一整形外科領域における術後安静臥床患者を対象にして一
2
3
4
5
OO一一13：50
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14W　駒井　順子　……　85
カンファレンスを始あよう一より良いカンファレンスを目指して一　　15E　大畑　綾子　……　87
保清に対する満足度を考える　　一保清計画用紙の作成を試みて一　　8F　鷹崎　千春　……　90
連続携行式腹膜透析患者と血液透析患者のQuality　Of　Lifeの比較検討
　　　　　　　　　　　　一日常生活意識調査アンケートより一　　雌器吉野山紀枝　　・…　94
夫婦のセクシュアリティを高あるたあの助産婦の関わり方
　　　　　　　　　　　　　　一妊娠中の性生活実態調査から一　　9E　平山　綾子　　・…　98
評価者　佐々木智佳（14E）　宗　智子（16E）　禿　小恵子（内視鏡）
第5群　　〔座長　松井千雪　17E〕　　　　　　　　　　　　　　　13
1　看護婦用ストーマケアマニュアルの作成
　　　　　　　　　　　　一専門知識・技術の習得・向上に向けて一
2　ストーマ外来の現状と今後の課題
3　眼科外来における継続看護の試み　一退院時看護要約を活用して一
55－14：45
12　E
卜辞来
眼棚来
松田　典子　……104
鎌田智恵子　　・…113
小林　佳子　……115
4
5
大学病院を基盤とする訪問看護の評価
　　　　　　　　　　　　　　一患者・家族の満足度調査から一　　磯挙
世院時情報収集の方法についての評価・検討　　　　　　　　　　　　溺髄
評価者　萩原好美（18W）　松井幸子（人工臓器）　増渕映子（救命）
小田　有紀　　・…118
早川　司子　……122
誌上発表
1　睡眠障害の原因に関する一考察
　　　　　　　　　　　　一手術直後患者に焦点をあてた現状調査一
2　喫煙に関する意識調査　　　　　　　一循環器疾患愚者を対象に一
3　カニューレ装着患者の退院指導を考える
　　　　　　　　　　　　　　　一二までの指導内容の評価と改善一
4　16階西病棟における糖尿病指導を考える
　　　　　　　　　　　一現在の指導の問題・課題を明らかにする一
5
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強酸水の殺菌効果　　一噴霧器を用いての消毒の有効性について一
看護婦のストレスについて考える
感染予防における食事指導　　　　一帯無菌食の有効性について一
全身麻酔下における術中の体温変動について
効果的な臨床実習を考える　　一学生指導場面においての一考察一
11E　・一一一一一一…一一一一　130
11W　一・・・・・・…一一・一・一・…　134
13W 138
16W　・・・・・・・・・・・・…一・・・・…　143
16W　一・・一・一・一一・・…・・…　147
17E　・一一・一一一・…一一一一　150
18E　一・一・一・一・一一一・一・・一154
手術室　　……　　…・160
指導係研修4G　・・　　　　　　・・・…　　　　170
講評内海　滉（千葉大学看護学網戸授）
　　　　　青木利津子（看護部長）
1　4　：　4　5　’“v　1　5　：　1　5
i5：15・一一15：30
閉会の辞 教育委員会 15：30
